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からは、郵送を取りやめ 全面的にペーパーレスに移行す 予定だという。また二〇一一年の人口センサスはパソコンからしかオンライン入力できなかったが、二〇一六年からは マートフォンやタブレットにも対応させるとのことであった。●多言語による住民への周知　
質問票は中国語と英語を含む一










































人数 ％ 人数 ％
香　港 4,044,894 59.7 4,278,126 60.5
中国大陸・　
台湾・マカオ 2,263,571 33.7 2,267,917 32.1
その他 439,924 6.6 525,533 7.4


















 実施体制については、二〇一四年九月一一日 香港政府統計処にて余振強氏（普査策画科一）の高級統計師）および鄭立仁氏（普査及人口統計科・普査策画組）に行った聞き取り調査 基づく。
⑶




 吉川雅之「第一章香港島市街区の識字率と識字層」吉川雅之編『 「読み・書き」から見た香港の転換期――一九六〇〜七〇年代のメディアと社会』明石書店、二九―五二ページ、二〇 九年。
（中国語）②
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